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ABSTRAK 
 
Perancangan Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo 
Oleh :Inggrid Fransiska Riwu Una, Wijayanti, Agung Budi Sardjono 
 
Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan 
sosial seseorang agar dapat hidup layak, mampu mengembangkan diri, dan dapat melaksanakan 
fungsi sosialnya.  Pemerintah menjadi salah satu kunci tercapainya kesejahteraan sosial. Ketika 
Negara tidak dapat melindungi kesejahteraan sosial warganya, secara tidak langsung 
masyarakat akan mengalami permasalahan sosial yang dapat menghambat aktifitas sosial 
mereka.   Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang yang karena 
suatu hambatan, kesulitan/gangguan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan 
tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun.  Penyediaan Lembaga 
Kesejahteraan Sosial (LKS) sangatlah diperlukan untuk mengurangi angka penyakit sosial 
masyarakat dan meminimalisir PMKS untuk kembali ke jalan melalui proses rehabilitasi, 
pemberdayaan dan pemanfaatan.  
Perkembangan LKS muncul pada tahun 1960 dan diperkuat dengan terbentuknya UU No. 
11 Tahun 2009 untuk menjamin keberlangsungan LKS dan standarisasi layanan dan sarana-
prasarana LKS yang tercatum pada Permensos No. 22 Tahun 2016.  Peraturan ini menjadi 
standar umum dalam pelaksanaan LKS dan harus disesuaikan dengan jenis PMKS yang 
dimanfaatkan.  Generalisasi sarana prasarana sering terjadi pada beberapa LKS di Indonesia. Hal 
ini terlihat pada Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo sebagai LKS untuk penanganan PMKS 
di Jawa Tengah.  Pada awal terbangunnya, balai ini difungsikan sebagai panti rehabilitasi jiwa 
dan selanjutnya menjadi Balai PMKS (2018).  Perubahan fungsi dan layanan pada balai tentu 
harus disesuaikan dengan perubahan fasilitas dan sarana-prasarana pada balai.  
Oleh karena itu dibutuhkan sebuah rancangan Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo  
yang ideal dan sesuai dengan fungsi bangunan saat ini menggunakan pendekatan therapeutic 
Healing Architecture.   
 
 
 
 
 
Kata Kunci :Kesejahteraan Sosial, PMKS, Balai Sosial, Sarana Prasarana, Therapeutic 
Healing Architecture 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Menurut UU no 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 
material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan 
diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.  Pemerintah menjadi salah satu kunci 
tercapainya kesejahteraan sosial, dengan memberikan upaya yang terarah, terpadu, dan 
berkelanjutan. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial 
guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan 
sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 tahun 2009 pasal 1 ayat 2). 
Kesejahteraan sosial sendiri merupakan hal-hal yang berkaitan dengan keterlantaran baik anak 
maupun orang usia lanjut, penderita cacat fisik ataupun mental, korban bencana alam dan korban 
bencana sosial (PerDa 06 tahun 2010 mengenai Kesejahteraan sosial).  
Ketika Negara tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai pelindung kesejahteraan sosial, 
secara tidak langsung masyarakat akan mengalami permasalahan sosial yang dapat menghambat 
aktifitas sosial mereka.   Seperti yang tertulis pada   Peraturan Mentri Sosial (PerMenSos) Republik 
Indonesia No. 8 Tahun 2012, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS adalah 
perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, 
atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi 
kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Dalam 
PerMenSos ini, PMKS dibagi menjadi 26  dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga memudahkan 
proses pendataan dan pelayanan PMKS. 
Upaya penanganan PMKS akan berjalan dengan efektif jika adanya sinergitas  yang baik antara 
pemerintah,  Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), lembaga kesejahteraan sosial (LKS), 
hingga masyarakat.  Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2013 – 2018, Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah untuk menangani 
PMKS seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi 
para PMKS.   Penyediaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sangatlah diperlukan untuk 
mengurangi angka penyakit sosial masyarakat dan meminimalisir pelaku PMKS untuk kembali ke 
jalan melalui proses rehabilitasi, pemberdayaan dan pemanfaatan PMKS.  
Perkembangan LKS sendiri telah muncul sejak tahun 1960 setelah penjajahan Indonesia oleh 
Belanda. Permasalahan sosial yang terjadi pasca kemerdekaan menyebabkan kepala dinas sosial 
saat itu mulai membentuk lembaga-lembaga pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Hal ini 
diperkuat dengan terbentuknya UU No 6 Tahun 1967 (sekarang menjadi UU No. 11 Tahun 2009) 
untuk menjamin keberlangsungan LKS dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Untuk 
menyempurnakan pelayanan LKS, dibentuklah standarisasi layanan dan sarana prasarana pada 
pelayanan masalah sosial yang tercatum pada Permensos No. 22 Tahun 2016.  Peraturan ini 
menjadi standar umum dalam pelaksanaan pelayanan pada LKS dan harus disesuaikan dengan 
jenis PMKS yang dimanfaatkan.   Penyesuaian ini dalam bentuk penambahan fasilitas khusus 
seperti penerapan konsep Universal Design pada difabel, therapeuric space pada korban NAPZA 
dan lain-lain sehingga tidak terjadi generalisasi sarana prasarana sehingga pemanfaatan PMKS 
dapat berjalan dengan baik. 
Kondisi generalisasi sarana prasarana ini terlihat pada sebuah Balai Persinggahan Sosial Margo 
Widodo sebagai satu-satunya LKS untuk penanganan PMKS di Jawa Tengah.  Pada awal 
